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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 La  création  du  groupe  de  recherche  sur  la céramique  médiévale  et  moderne  en
Franche-Comté répondait au souci de développer et structurer dans cette région une
archéologie médiévale jusqu’ici très timide. En cela, le choix de la céramique comme
thème de recherche était  très opportuniste car il  permettait  à la fois de fédérer de
nombreux chercheurs confrontés à ce mobilier et de réaliser, à terme, un outil de base
pour la datation des sites.
2 Parallèlement aux études personnelles des membres du groupe, l’année 1992 a donc été
consacrée tout d’abord à un recensement des sites ayant livré du matériel exploitable.
Tant urbains que ruraux, ils couvrent une période allant de l’époque mérovingienne à
la fin du XVIIIe s. Leur répartition chronologique est cependant très inégale, favorisant
les  XIIIe-XIVe s  et  surtout  l’époque  moderne ;  elle  révèle,  de  plus,  des  lacunes  quasi
totales sur les Xe-XIIe s.
3 Certains sites, particulièrement bien datés par les textes (comblement de l’espace entre
les  deux enceintes  du château de Montbéliard),  des  séries  monétaires  (châteaux de
Pymont  et  Rougemont) ou  la  dendrochronologie  (Besançon,  rue  de  Vignier),
fournissent déjà des lots de référence fiables. La confrontation des ensembles traduit
cependant d’importantes disparités géographiques ;  le nord-est de la Franche-Comté
étant très influencé par l’Alsace et plus généralement par le monde germanique, tandis
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